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 Return adalah dorongan keuntungan di masa yang akan datang yang merupakan 
kompensasi atas waktu risiko yang terkait dengan investasi yang dilakukan, salah satu instrument 
investasi yang paling populer dalam dunia pasar modal adalah saham, saham LQ 45 adalah nilai 
kapitalisasi pasar dari 45 saham yang paling likuid dan memiliki nilai kapitalisasi yang besar hal 
itu merupakan indikator likuidasi. Indeks LQ 45 menggunakan 45 saham yang terpilih 
berdasarkan Likuiditas perdagangan saham dan disesuaikan setiap enam bulan (setiap awal bulan 
Februari dan Agustus). Dengan demikian saham yang terdapat dalam indeks tersebut akan selalu 
berubah. Tujuan dari penelitian ini untuk menguji pengaruh kurs valuta asing, inflasi, dan produk 
domestik bruto terhadap return saham pada perusahaan yang terdaftar di LQ 45 baik secara 
simultan maupun secara parsial. Sampel dalam penelitian ini adalah saham-saham yang 
tergabung dalam Indeks LQ 45 dalam kurun waktu 2007-2010. Pengambilan sampel 
menggunakan teknik purposive sampling dan memperoleh sampel sebanyak 34 perusahaan. Data 
di ambil dari laporan keuangan yang di terbitkan oleh perusahaan publik yang terdaftar di 
Indonesia Stock Exchange (IDX). 
 Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji regresi liniear berganda. Hasil uji-F 
dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kurs valuta asing, inflasi, produk domestik bruto, 
mempunyai pengaruh yang signifkan tehadap return saham. Hasil uji-t dalam penelitian ini 
menunjukkan bahwa variabel kurs valuta asing yang mepunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap return saham. Sedangkan inflasi dan produk domestik bruto tidak berpengaruh 
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